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Vragen naar aanleiding van artikelen
Enkele achtergronden
Wat gebruiken jullie: tools en 
leeractiviteiten?
Didactiek en ICT
Leeractiviteiten ontwikkelen met ICT
Intermezzo: Steve Jobs school
Voorbeelden leeractiviteiten met ICT






breedband) + inzichten in 
didactiek = 
potentie voor onderwijs 






Enkele kenmerken van  
sociale media m.b.t. leren
Lerende is “in control”
Lerende produceert
Leren samen met anderen
Laagdrempelig, eenvoudig
En leren buiten de ‘school’
Bring your own technology/device: 
    The Personal Web, PLE
Bring your own technology/device: 




































Motiverend (ICT van lerenden 
gebruiken)
Keuzevrijheid (wanneer wel/niet, 
welke ICT)
Actief leren faciliteren
Kansen en mogelijkheden, 
maar.....
A Victorian schoolteacher could 
enter a 21st century classroom 
and feel completely at home. 
Whiteboards may have eliminated 
chalk dust, chairs may have 
migrated from rows to groups, 
but a teacher still stands in 
front of the class, talking, 
testing and questioning.
But that model won’t be the same 
in twenty years’ time. It may 
well be extinct in ten.
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Education is the only business still 
debating the usefulness of 
technology…. 
(Amerikaans onderwijsminister Rod 
Paige, 2001-2005) 
Didactiek en  
leren Technologie
We shape our tools and thereafter our tools 
shape us. Marshall McLuhan (1964)
Technology push: didactische drama’s



















































Voorbeeld : hoe 




Voorbeeld : hoe 





Verwevenheid ICT en 




Hoe je met ICT leren 
kunt versterken
Manieren waardoor ICT kan leiden 
tot betere en/of vernieuwde 
manieren van het vormgeven van 
leeractiviteiten Foto: Fenny
Algemeen: wat werkt...
Activerende didactiek (o.a. co-creatie)
Afwisselende werkvormen (met en zonder 
ICT)
Structuur, maar niet: de docent vertelt 
exact wat de lerenden moeten doen





Kijk integraal naar technologie,  vakinhoud, 









Vakinhoud: opkomst mobiele technologie 
op gebied leren en innoveren
Didactiek: progressive inquiry model, 
computer supported collaborative 
learning
Technologie: online forum, search, 
Twitter
Context: masteropleiding Leren en 
Innoveren
Waarom deze technologie?
Schrijven bevordert opnieuw structureren 
en vormen van gedachten (“verdiepend 
leren”)
“Stille” deelnemers 
Inbreng deelnemers groter inbreng 
docenten
Veel mogelijkheden kwalitatief goede 
feedback (bezinning op interventies)
Bijdragen blijven zichtbaar (stimuleert 
zorgvuldigheid)
Weinig gelegenheid ontmoetingen
Hoe mix je de 
ingrediënten?




Wat is TPACK? 
Claire Kilbane met TPACK 101
Ingrediënten
Start met leerdoelen: 
wat te bereiken?
Welke didactiek?






eigenschappen van een 
ding in samenhang met 
een gebruiker die 







Vergelijking met andere tools
Twitter
Affordances voor leren?





Eenvoudig en snel te gebruiken op diverse 
apparaten, via internet
Jij bepaalt wie of wat je volgt
Trefwoorden (hash tags), lijsten
Tekst, plaatjes, verwijzingen
Berichten doorsturen (re-tweet)
Privé berichten (publiek en privé)

Sterke kanten voor leren
Attenderen
Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, meer 
participatie)
Tips geven
























Eén medium kiezen dat je kent 




Waarom wel, waarom niet gebruiken 
(context)?




Bereidt onderwijs voldoende 
voor op toekomst?
O4NT gaat daarover over!
Aandacht voor individuele en brede 
talentontwikkeling
Adaptief leren, engaging, onderzoek 
doen
Hoe valkuilen ‘nieuwe leren’ te 
voorkomen?
Focus op iPad, Steve Jobs en Maurice 








- Publicatieplatforms zoals YouTube 
(inbedden in ELO)
- Gebruikersvriendelijke camera’s
Online video en leren
Educatieve videotoepassingen
Voorkennis activeren (vooraf video bekijken)
Presentatiemiddel: illustreren, 
concretiseren, conceptualiseren, demonstreren 
(Chefsonline.tv), instrueren en analyseren
Oefenen en creëren (clip maken, interviews)
Communicatiemiddel (webconference)
Reflectie- en feedback (terugkijken)
Beoordeling (bekwaamheden laten zien)
Alons, F. (2008). 








Workflow via ELO (niet alle ELO’s 
ondersteunen dit)
Flexibilisering



















ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 
(bijv. reuma)
Werken in groepjes, onderlinge 
taakverdeling
Informatie laten zoeken




Leerlingen rechten geven om te ontwikkelen
Leerlingen structuur bieden (stappenplan)
Leerlingen vrijheid geven om thema te verkennen
Leerlingen vrijheid geven om leeractiviteiten 
te bedenken
Leerlingen begeleiden in informatievaardigheden




Meer geleerd over thema (ook 
verdiepend leren)
Leren samenwerken
Meer verantwoordelijkheid leren 
nemen 
Informatievaardigheden






Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)















Forum (vragen vooraf stellen, en na afloop)











Hoe leer je in en met netwerken?
Hoe gebruik je ICT in het 
onderwijs?
Mobiele technologie in het 
onderwijs
"Google je wijs!" 
Invloed leefstijl schoolprestaties 
Serious games in het onderwijs
Leven in een online community







Hoe leer je in en met netwerken?
Hoe gebruik je ICT in het 
onderwijs?
Mobiele technologie in het 
onderwijs
"Google je wijs!" 
Invloed leefstijl schoolprestaties 
Serious games in het onderwijs
Leven in een online community
Zelfstandig leren in het onderwijs
Certificering
Eigen leeractiviteiten inbrengen




Uitstroomprofielen (TEL, Learning 
Sciences bijv.)








Foto: Shirley de Jong

Hoe leer ik?
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